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Jules lUassent>t 
Este ilustrc compositor francés nació en 1[ontaud (Loirc) en 1842 y murió en 
París en T<)I2. Estudió la harmonía y la compo~ición en el Conservatorio de París, 
y en 1863 obtu\•o el Premio de Roma con su cantata l)add Ri:;:;io. Luchó al princi-
pio con algunas dificultades para que sc reconocieran sus mérito;,, pcro los é.xitos ob-
tcnidos con su Oratorio Jlaría .lfa[}doll'llo y su ÓJlèra F../ rcy dc Lo/tord, le abricron 
las puertas de la fama. 
Nombrado en 1878 profesor de composición del Conscn·atorio dc París, fué ~las­
senet el maestro de toda una gencración de músicos, dc la cua! salieron grandes emi-
nencias. como Bruneau. 01arpcnticr. Picrué, Lcroux. Hillcmacher, Debussy, etc. 
Su pasión por el tealro, Ucvóle a producir un ~ran número de óperas, cuyos títu-
los y fcchas de estreno damos a continuación: 1/rrodiadr (188 1); Ma11o11 (1884); El 
Cid (1885); Esdarmo11d'r (1889); El m<l,qo (1891); 1/'m/rrr (T8gz); Tlroïs (r894); El 
rrlrafo dr Manon (1894); La nM·aiTO (1895); Safo (1897); La ce11icienta (1899); 
GrisJ/idis (1901); El jugfar dc N uc.r/ra Sl!lia1·a ( 1902); Qrtl'rrt bín (1905); Ariauo 
(190(5); Teresa (r90¡) : Baco (1909): /Jau Qrtijalt• ( r910) y Romd (1912). 
A este catalogo de óperas hay que aiiadir la música para algunos bailes de cspcc-
ttículo, entre ellos La Cigarro y Espada, y un sin fin de composiciones para canto, 
piano y música de camera. Entre sus obras or<¡ucstalcs para concierto, figuran Yarias 
suites; citarcmos, como principales, Les Erinnycs. J:srrmrs lrlÍII!/Oras y, sobre todo, 
sus Esccuas pi11torescas, que junto con las 6peras .1/dnon. /l'l'llll'hcr y Thais, han sido 
la basc de su popularidad. 
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El lihro de esta ópera e:;til basado en una comedia heroica del escrit01· 
f rancés Le Lorraine, quien se propuso una \"CZ mas la di íícil empresa de 
IJe,·ar a la escena el héroe de la inmortal nm·ela de Cen·antes. Sin duda, 
en v:sta de las prodigiosas facultades del gran artista ruso Chaliapine, se 
le ocurrió al famoso empresario del teatro de úpera dc ~ronte-Carlo. Raoul 
Gunsbourg. ofrecer a aquél una nucva oca!:tit'm de desplegar su talento 
encarnando sobre las tablas el célchre pcrsonaje cen·antino. Encargóse la 
refundición de la citada comedia hero:ca en librcto de ópera al con•J-
cido literata Henri Cain, autor dc numerosos trahajos de este género para 
el teatro francés, y transformada así en ópcra en S actos, púsola en mú-
s ica el ilustre maestro .i\lasscncl. La obra se ejccutó por primera vez en 
el referida teatro de :\ fonte-Carlo el .24 dc fch rcro dc 1910. encargando-
se del protagon:sta el ya citaclo Chal iapinc. quicn . scgún dicen. hizo en 
ella una de sus mas estupendas creacioncs. la cua! ha con tribuído notable-
mente a su justa celebriclad . 
ACT O I ) Rl ;\ 11 ~ 1~0 
P laza pública en un pueblo dc Espaiia .. \ la derecha una hostería. y a 
la izquierda la casa donde mora la célehrc Dulcinca. Es dia de feria, por lo 
cual reina el movimiento propio dc es! os mcrcados; cant os ~- danzas au-
mentan el bullicio de la muchcdumhrc .. \lgunos de los cantos van dirigí-
dos a la bella Dulcinea por \'ar:os aldcanos cclosos del nueYO pretendien-
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Cann es Londr es Biarri tz 
te, Don Qtújote, a quien ella distinguc con sus favores. La festejada apa-
rece en el balcón para agradecer a los galanes sus amorosas endechas y 
luego sc retira. Uno de aquéllos. J uan, laméntase a su compañero Rodrí-
guez del famoso Caballero que pretendc suplantarle cerca de su amada. 
y le califica de fantoche grotesco. Replícale Rodríguez que a pesar de 
H. Sador•cn 
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adorno5 de lrajejyabnoo5 
'J~·CI1 Ç~' 4GIJr~iiCIJl ' 7/. 
todas sus extravagancias se descubrc un alto linaje y hermosa grandeza 
de al ma en aquel Caballero de la Largo figura, a podo ~on que J uan le mo-
teja. 
De pronto aparece Don Quijotc montado en su Rocinante, empuñan-
do la lanza y siguiéudole Sancho sobre su asno. Entrada cómica : los 
chiquillos los jalean y danzan en derredor de los recién llegados, m:entras 
Ja multitud los aclama .. \mbos descabalgan: Don Quíjote se muestra muy 
satisfecho por la acogida y ordena a su escudero que Yacíe el dinero de 
sus bolsillos entre los pobres que le acosan por todos lados. Verifícalo 
Sancho de mal talante. por ver con ello cercenada su cena, pero replícale 
su amo que ante todo hay que mostrarse amable y generosa. y aconsejan-
dolc una yez mas sobreponer a todo el ideal. Desfila la gente ante el hé-
roe. aclamàndole por sus bandades y cubriéndole de flores. mientras la 
plaza va quedando desierta y con~icnza a anochecer. 
Don Quijote clirige una t:erna mirada hacia la ventana de su dulce 
dueña y empieza a cantarle su pasión. Sancho trata cl"e disuadirle. pen-
sanclo aute toclo en la necesidacl dc reparar s us exhaustas f uerzas. y no 
convenciéndole, pref iere clejarle solo e intcrmu·se en la hostería. Penna- , 
nece Don Q ui jote absorto en la contemplación dc la morada de su ídolo ' 
y le dedica una serenata con acompañamiento de mandol ina. Viene a in-
terrump:rle J uan, para hacer mofa de la canción y le prohibe que se di-
rija a la D ulcinea que también es su amada. El héroe le desafía. tira de la 
espada. pero a Jos primeres encuentros suplica a su contrincante que le 
conceda u nos minutes para dar f or ma a u nas nuevas rima s que se le 
ocurren y poder así terminar la serenata. 
Dulcinea aparece al balcón y. semi-oculta dc su trobador. va repítien-
do las amorosas frases que éste la dirige. Terminada la serenata. Don 
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(Juijote vuelve a t:rar de la espada para continuar su duelo. mas Dulci-
nca. al apercibirse de ello. desciendc presurosa y c~)Jlsigue evitarlo, inter-
ponienclo su abanico entre los aceros y ponicndo en paz a los contendientes. 
La bella felicita al caballero por sus inspiraclas estrofas, así como por 
el arte con que pulsa la mandolina. Juan muéstrase celoso de ella, a lo 
que contes~a Dulcinea reprendiéndole. Pero al ver que J uan pretende de 
C. J(aidauoff 
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nueYo acometer al ¡ntruso. la duma, coqueteando. le da esperanzas y por 
el pronto le em;a a buscar su mantilla. Cuando Don Quijote le Yé partir. 
reprocha a Dukinen que no le h<l_\'a permitido c01·tar el cuello a su ach·er-
sario. Ella le apacigua y con objcto dc distraerle. vuelve a despertar en el 
héroe sus deliquios amorosos. 
Don Quijote. ahogandose de emoción, declarale su amor sin límites. 
y la ofrece uno de sus castillos del Guadalqui,·ir donde pasar la ]una de 
m:el. Ella acepta. a condición dc que su cnamorado !ogre primero resca-
tar un precioso collar que el bandido Tenehrun le ha robado el día an-
tericr. :\ ello se compromete el paladín . aunque haya de costarle la 
,·ida. 
Vuelve J uan trayendo la mantilla, acompañado de vari os amigos tam-
hién admiradores de Dulcinea. Esta se junta con ell os. y etwiando un 
heso de adiós a Don Q ui jote. se aleja del hrazo de Juan. dejando un 
poco sorprenclido al cahal~ero . qu:en decide montar la guardia. lanza en 
mano. durante la noche. en espera del rcgreso de su adorada. 
1\ CTO SECUNDO 
l .i n amanecer en pleno campo. J .a niell la cub re el fondo de la e ;cr.n·~ . 
ocultando a unos molinos. 
Don Qu:jote y Sancho. montando sus cabalgaclm as, llegan ajetr~ado'5 
dE- tantas correrías y deciden a¡;earse para de~cansar. ~Jientras lo ve;-ifi-
ca. el Ca~allero se entretiene. como dc costumbre. improvisando en la man-
dolina y buscando rimas para las nuevas coplas con que piensa obseqniar 
a su amor. 
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Sancho regresa de clar descanso a las bestias y echa en cara a 
su amo la a\·entura del dia anterior. en que cargó sobre unos mansos car-
neros to~à.ndolos por enemigç¡s. El héroe no se da por convencido y ;;e 
dedica a componer una nueva canción amorosa. Protesta luego Sancho 
de permanecer sin objeto en tan solitario Jugar y llevar tanto tiempo a Ja 
lmena de Dios. en busca del bandido que. según voces. se alberga en la 
A . M ililclt 
URAL IT A. P A S E L) D E GI~ACIA. 9 o 
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sierra. Opina que todo ello ha sido una burla de Dulcinea y. a pesar de la 
defensa que de ella hace su galan. insiste el escudero. cxtendiéndose en 
larga!' reflexiones sobre la ast ucia y falsedad del bell o scxo. y termiuan-
do por afi rmar que los homhrc:; son todos unas víctimas y los maridos 
unos santos. 
l~n esto la niebla va )e,·nnta ndose y los molinos haciéndose visibles. 
Don Q uijote, al apercilJirl os, los tom a por g igantes; Sa ncho pretende en 
vano disuadirle. pero el v icnto haciendo girar las aspns cie los molinos 
vienc a completar la ilusión de aquél. que los toma por hrazos amenaza-
dores. Sin escuchar màs. monta en su rocinante y lanza en ristre carga 
contra los fantasmas. invocando de nuevo el nombre de su adorada. 
f<:! telón. que se hahía corr:do rapidamente al iniciarsc el primer ata-
que. itlzase de nueYo para mostrar al infe!iz Caballero suspcndido por los 
calzones de una de las aspas del molino. Yolando por los aires, mientras 
llama todavia a :;u bella Dulcinea . 
. \ CTO T ER CERO 
l~n la sierra. Paisa je ahr uplo. rocleado de altas montaíias. l ~s la hora 
del crepúsculo. 
· Cahallero y Escudero. con sus respectivas acémilas, llegan exhaustos de 
la larga correría que estan wri ficando en busca de los bandidos. Sancho 
no las tiene todas cr·nsigo y \' C fantasmas a cada paso, mas su amo te 
tranquiliza y se n:ega a retroceder. como aquél le proponía. Entonces el 
escudero propone tumbarse a la bartola para conciliar el sueño. A su 
ducño lc parece indigna de un cahallero tal postura y opta por dormirsc 
dc pie, apoyado en su lanza. 
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Comparece una partida de bandidos. l\Jientras Sancho se esconde 2me-
clrentado. Don Qu ijotc les intima a que se rindan. Entablase la refriega, 
el héroe arremetc con el nombre de Dulcinea en los labios. y en un ~;•n­
Útmén rueda por el suelo. 
El capitan de la partida comenta tan extraño encuentro y sc decicl~ a 
interrogar a la víctima. mientras sus secuaces alumhran el fuego para 
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9roced,imiento omericono p o rç¡ lo ç¡ron b ellezo de los ojos 
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BOCA ANUNCIOS 
PASTA 
XIX para afeifar 
El solo S uavizante 
que ademéis de hacer 
f acil el afeitado . cura 
su epidermis y evita 
irritaciones. granos y 
rojeces 
·El solo H igiénico , 
porque elimina potes, 
broc h a y otros obje 
tos portam i crobios 
E l solo R a p ido y 
sencillo 
Señora: para _s u n uca, para s us depilaciones, para 
curat' las irritaciones de su cutis, no emplee otra cosa , 
s i q u iere c on s ervar la juve n tud de s u piel 
asar vivo al iu[eliz. Don Quijote, creyendo llegada su última hora, sc 
pone a orar serenamentc, con los brazos en cntz. Ello conmueve a los 
bandiclos. quiencs van interesitndose ullis y mas por el extraño persona-
je: éste les relata sus anclanzas, y la misión redentora de que se sientc 
insp:rado. Para una de cstas grandes obras uecesita el collar. cuya entrega 
pide respctuosamcntc al capitan de la partida. Este. conmoYido por los 
. eleYados conceptes .r scntimientos del héroe. saca de su cinto el collar y 
se lo entrega. hincando ante él la rodilla e implorando su bendición. 
El héroe. con voz altisonante y rodeado de una aureola de fuego. 
llama a Sancho para mostrarle el milagro que acaba de operar. 
:\CTO CtJARTO 
Patia de la casa de Dulcinea. Esta se halla de f rancachela en compa-
ñía de sus múltiples adoradores. Todos la requiebran . pera ella les des-
engaña. rcvelanclo que, a pesar de todo, su alma esta empañada por un~t 
nube dc tr istcza. Mas para d istraer sus penas clecídese por fin Dulcinea a 
coger la guitarra y entona unas scntimentales coplas coreadas con los rc-
peticlos ¡ a lza! y ¡olt? t dc la concurrencia. En lo algido de la j ucrga, Dui-
cinca loma lambiétl partc en la danza y, al terminar ésta. se abren las 
puer tas de la sala del fondo. divisanclose las mesas opíparamente dis-
puestas para la cena, que viencn a anunciar los cr iados. Todos sc clirigen 
a proscguir a llí la francachela y queda desierta la escena. 
Unos inslantes dcspués. dos lacayos introclucen en el patia a Sancho 
y ~ste manda anunciar a su amo el Caballero recién llegada de la sierra 
~~--··•••••••••••••••••••••••••••·•• ••••••···------~------·--- --·-·-------·····••···r ~ 
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El única reprod uctor 
de d iscos electrofo no 
THOMSON 
CO¡'\;f:F.~I ONAH IO: 
Sociedad lbérica de 
Construcciones Eléctrtcas 
Fontandla, 8 - Burcclou11 
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BOGA .\NUI"C'IOS 
c ent rat: SOCJEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES CITROEN 
M A D R I D : P I azo de C.aoons 
Sucursal: 
BARCELONA: Rambla C..telulla.90 
de Extremadura. Entra éste, que viene a pedir a Dulcinea el cumplimien-
to de su palabra por haber salido triunfante de la empresa. Preséntase la 
bella seguida de sus invitados. Todos se burlan de la facha del héroc y 
le consideran incapaz de haber realizado la hazaña de rescatar el collar. 
Al exhibiries és te, y o f recer! o a su adorada, ella queda estupefacta, mas 
poco después se adorna con la joya y salta al cuello de Don Quijote. 
i\1. Steima1111 
URAL I TA, SUS VIDR I OS ESMALTADOS VEDAR 
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PKLUQUEHO DE SEÑORAS 
B A R CEL ONA Avda. P. del Angel> .¡o (tlute& ra1a l'a/11) 
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BOGA ANUNCIOS 
CASA RIBAS 
R"NBLA DE CATALLJ'IA, ~ 
BECHSTEIN 
.1/od~lo e.rpursto rn tl PAI.ACHJ Df; l,AS lliTES DI:COR.4TII' IS 
''THE ORCHESTROLA,, 
Maravilloso aparato reproductor amplificador reco· 
nocí<lo como el mas perfecto entre sus similares 
M O D ELOS PARA CASA, 
BAfLE. TEI\TRO, CINE, etc. 
Aparatos y d i~cos de todas marcas 
PIANOS BLUTHNER 
PIANOS NACION ALES Y EXTI~ANJEROS 
l"!úsl::a- Tnstru meotos 
Precios econòmicos - Contado - Plazos- Alquiler 
' 
/ 
Entonces és te, radian te de f elicidad . ofrece la mano a la clucña de s us 
ansias para emprendcr junlos la marcha hacia el Ideal. Dulcinea consi-
dera que es un ''iaje un poco lejos, por lo cuat le pide que la dcvuclva la 
palabra empeñada. 
Filippo Dadó 
lr.---------------------------------------------------------------------------------- ~ 
CENTRAL DE ESPECÍFICOS 
P E L A Y O 
FARMACIA PUJOL Y CULLELL 
Pelayo , 56 Teléiono 19921 
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BOGA ANUNCIOS 
rARMACIA 
OL CULlElL 
El surtido mas completo dc espccíficos 
dc todos los países 
~ueros y vacunas conservados en ca-
m a ra frigorífica 
,\ ~ r\ I , I S I S C·l , 1 N I C O S 
J\1 ver lJulcinca el eftclo que su negatiYa ha producido en el Etnimo 
de Don Quijole. propónele que permanezca con ellos, y comparlirún sus 
penas y alegrías. pero d Caballero. arrodillandose a los pies dc la ama-
da, después de agradect-r tales palabras mani fies ta. con el corazón tn\n-
sido dc dolor. que no puede aceptarlo por deberse a su alta misión. que ha 
de proseguir hasta el lin de su Yida. Dulcinea. conmo,·ida. inclin:lndose 
hacia él. deposita un ósculo en su frente . 
Llama de nuevo Dulcinea a sus amigos. que les habían dejado solos, 
y al afirmar todos que aquel hombre es un loco, contesta la bella: ·'qui-
zas ... pcro i un loco ~uhlime !" y acto seguido desaparece desconcertada. 
Sancho sale a la defensa de su amo ante los insultos de los presentes. 
pero el héroe no hacc caso. habiendo quedado anonadado al ver desha-
ccrsc la mús grande ilusión dc su vida. Con las hígrimas en los ojos. Don 
Quijote cac en hrazos de su fiti escudero. 
ACTO QUI NTO 
Un barranco en plcno bosque. Es una noche estrellada. Don Q uij ote, 
f:!- pesar de la postraCÍÓll dc: Sit animo, descansa en pic, apoyandose COntra 
un iu·bol. Sancho le vela como a un niño, y atiza el fuego que lc rt:ani-
ma, le abriga los pie~ con su sayo y por fin dirige al ciclo una oración pi-
dienda de\'uelva a s u amo las perdi das i uer zas. 
URAL I TA, SUS PIEZAS ESCOG ID AS P ARA VITRIN A 
Jr.---------------------------------------------------------------------------------- ~ 
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lERCE-ARRO 
LA MA5 ALTA CALIDAD 
Don Quijote. dcspcr tanclo. mani (iesta a s u compañero que se si en te 
muy enfermo y ve ya próximo el fin de su vida. Sancho le prodiga toda 
suerte de consuelos. El héroe, mas y mas decaído se rehace con un cs-
fuerzo !iublime y su mcnle pasa revista a las perdidas ilusiones. 
Después la postración aumenta por momentos, hasta que por fin, cvo-
cando por post rera vez s u~ la bios el nombre de la adorada, exhala el úl-
timo suspiro. 
Arg urnentos BOGA A N UNCJOS 
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FoNTAi'(Ef. LA, 17, ].0 
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Corsés - Fajas - Sostenes 
U LT[ MAS N O VE D A DES 
.C. Masgrau, V da. D.al1nau 
10, Rambla de Cntalnñn, lO BA.H.CELONA 
\'ENTA D E TODA CL ASE DE ARTÍCULOS PARA CORSÉS 
Notas de S o cieda.d 
Bai{ e bcnfo!ico.-·~d uy lucido y selecta re!>ultó el bai I e que. organiza-
do por el Patronato auxiliar Je damas. de la Asociación contra la Toxi-
comanía. se t·clehró en el r J, tel Ritz . a beneficio del I fospital dc toxi-
cómanos. 
Ya en la plaza de las Cortes se divisabau. al llegar al 11 o tel, nu me-
rosos autos parados. señal de que al baile asistían muchas persona~ de 
calidad. Luego, al cmrar, :.e veía una concurrencia seleda. no e..xcesiva-
mente numerosa como en esas grandes fiestas en que es imposible dar 
un paso, sino lo bastante nutrida para que no se pudiera decir que había 
j>oca gente: que es así como resultan agradables y elegantes los bailes. 
Este que reseíiamos empezó cerca de las once y acabó a las tres. 
interrumpié;1dnse tan sólo a la una. para pasar los asistentes a él. al 
restaurante. i\ llí , a lo la rgo de una mesa en forma de L, que cogía toda 
el salón, en longitud y en anchura. se servían exquisitos manjares y toda 
clasc de bchidas. 
Luego vol viú la gen te al salón de fiestas. don de e ra el bai lc propia-
mcntc el icho. 
Las señorns de la ] un ta o rganizadora se hallaban visiblemente sa- · 
tisfechas por el éxi to obtenido. 
La concurrcncia cstaha formada por las siguientes damas y nlttrha-
chas. 
Duquçsa:. dc Santangclo y Sol f erino. 
U R A L I T A . HO N R A A L Q U E O F RE C E 'E L R E G A L O 
l r.:---------------------------------------------------------------------------------· ~ 
M AN TO N E S DE M A NILA 
M ANTILLAS GOYA 
BLOND A S 
V ELO S 
L A FAVORITA 
Casa especial 
Ronda S an Pedro, 26- Teléf. 14388 
·-------------------------·----------- ---------------------------------------------~1 
BOGA ANUNCTOS 
9>1atería de arte de Georg 8ensen 
<?orcelanas de Copenhague : Cristales grabados de Orrefors : 9or-
celanos modernes de ~íchord-Ginori: Cristoles modern os de 91Turano 
Marquesa dc Villanueva y Gettrú. 
Condcsas de Príes y Lacambra. 
Baronesas de V iver y Segur. 
Señoras de Pons-Tusquets, Azcarraga, viuda de Llopis, F uensanta, 
Mac-Crory, Yiuda dc Villavecchia, Gi rona, Fontcuberta (I.), Cardenal. 
Pilon, Coll. Bufala (L) . Camps (A.). ~Ielean, Ortoll. Stúber. Llopart, 
~fonegal, Fradera. ~adal, Rowe, ~facaya. Despujol (E.), Trabal, doc-
tora Ouadres Bordes. :\f. T. Barrera. ~Iercedes Bertnin Musitu. 1\Ia-
richu,~~Jercedes y Teresín ) Jilans del 13osch. "Nena Riestra, .M. Victo-
ria Sama, Mcrccdes de Churruca, Consuelo Romeu. 1Iercedes, :\faría-
Luisa y l\f aría Rosa :\I untadas, }.J ari a. Asunción y ).Iaría Amancia 
Fontcuberta . . \lícia Ferrer-Vidal, :\latilde Pilon. Pilar de Bufalà, Ca-
silda Cardenal, ~Jol ly Cinnamond . P ina Vàzquez de Acosta, l\Iaruj a 
LI o part, E miqueta de Castellarnau, ).1. Dolares Ortoll, S u sana i\J one-
gal, 1\Taría-Dolores Bové, 1\faría Teresa Rowe, Montserrat y María 
Asunción del J~omero, Laura y E lvira l\Ielean, Sofi Arís, :'1-faría Rosa 
Pons, María Pepa dc Nadal. Carmen T01·ent. M. J osefa de España, Ena 
Girona. Pi lar .r l ~ug-enia Yerovi, María J osefa Villavecchia, Mercedes 
Ribas. Mcrccdcs y :vraría Arana, 1VJercedes Macaya, lVl. Teresa A rbo-
leda, J ulita y i \ ntonicta l{amone<la, María Quer. M anol ~ta y Heatriz 
Rivera, Com·hita Boada. 1\l'arichn .\rnús, Pipo de Sola , señorita \Velsch, 
etcétera. 
También se encontraban los siguientes señores : 
Gobernador civil dc Barcelona. 
Duqucs de Sol ferino y Santo l\[auro. 
lr.----------------------------------------------------------------------------------·, 
Mu eblcs Vascos y Renacimiento Español 
Preciosos y variados modelos en Comedores. Recibi· 
mientos, Despachos, Bargueños, Síllerias. Lómpa· 
111 111 ras de tec7to de modera , etc., etc. 111 111 
lnmcnso surlido ¡•,n muehles dc JUNCO, ~IÉDULA 
y ESMALTA DOS Prccios sin compctcncia 
Casa 
) D dmaso Azcu e 
I de Azp e i t ía 
S ueursn l en BARCELONA: 
Rambla de las Flores. 15 
Tcléfono 117 61 
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P E LU Q 1J E B O ]) E S E Ñ O B A. S 
P IU ,\ IEROS P IUD \lOS obtco idol' por ta cn"n Jo:. TAPI,\ S, e n lo~ concu r;:;Q;:; inlcrnncionalcs 
de ondolnción permuncn tc. cctcbrndn:-- en l•nrí,. Londrc .. y .\lnnchester 
J.r y 2.0 premio!!!: London llairdrcssing Exhibition, 1926. 
l.r y a.r prent i os: London Exhibition, 1927. 
l . r y 4.0 prenaios: London Daily Sketch Exhibi1ion, 1927. 
I . r y 2.0 preiDio!!l: Manchester Hairdressing, 1927. 
l.r r a . r preua ioto~: Paris Concours 1ntcrnational. 
l . r ~· 2.0 J)rem•o!!l: London llairdressin¡; Fair of Faohion, 1928. 
J . r y 2.0 pl't•mio!!l: ~laucheste r, 1928. 
Creodón propio en ros1iroos. t inte.~. etc., Jo:.,pcciollzado;:; e n o ndulnción pcrouan c n lc 
Consúltese a l S r. T a pias , e n tin tes, postizos. etc .. s in com pro miso a1g uno 
Sc h ublu l n¡;lé.~. Frnn CéQ, AICm iÍn, CI C 
Cònclcs ··dc Lacanfbra y L'ries. ';r 
Vizconde dc Bosch-Labrús. 
Barón de l'ctrés. 
' Señorcs . \"?rúrraga. Pons Tusquets. Fuensa.nta. del Romero, Llo-
part (R. y J.). Stúbcr . YcrO\' Í, \\"alters, Berenguer (].), Gutiérrez-Soto 
(L.), kcgado dc San Sebastian: Benjumea, Satrústegui (L.), Padilla 
(R.), Sala-t\mat (A.). Olano (E.), Camín (.r\ . y J.), Piquer. l\Iiqucl, Sal-
vadores. Segimón. Samú, Campillo, ViUa\·ecchia (J. y G.), Puig-:Ros, 
Herberg. Fradera. Torrents (\f. y J.), Julia. Doncel. Rosal (F.), Sag-
nier (I.). Romero de Tej:-.da .\maYizcar. Dorado. Anet. Carall (F. y 
J. l\1.), Juncadella (F. y E.), Nadal (J. L .), Buxeres. Garriga-Nogués 
(M. y J.). Despujol (J.). Torent. Ribas, Vall-Taberner. ~racaya (i\. y 
L.). Pons-Llibre, T rabal, J\[ovellan, Sarriera (J.). ,\rís, .Apolinario-
Fermí.ndez de Sottsa, T .aporte, Franco. etc. 
FERNAN-TÉLLEZ 
Este programa se reparte gratuitam ente 
UR A LI TA. S U S VI OR I O S MOD E R N O S I> E M U R A NO 
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BAL~II>S, 8 1, 2.0 , 1.• 
Rxelnsiva de annneios ~n el programa ofieial 
del 
GRAN TEATRO DEL IJCEO 
TRLiÍFONO 7230'l BAfi CE I. ONA 
• • • 
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BOGA ANUNCIOS 
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MEDIAS DE SEDA DE CAlmAU 
TABRICACION llACIOHAL 
